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l punt de trobada per iniciar el camí a
Pedracastell pel camí de la Serra es pot fixar
al peu de la creueta de pedra, avui situada
dalt de les escales que ens porten al parc de la
Misericòrdia, i molt encertadament ubicada,
a prop de les noves escoles Misericòrdia, com a “
Creu de Terme “, semblant o igual a la que es troba
(o trobava) a l’entrada del castell de Santa Florentina.
(Aquesta creu de Sta. Florentina fou construïda per
l’escultor Carles Flotats l’any 1904).
Camins a Pedracastell (2)
El camí de la Serra
Antoni Cruanyes Becana
E
Placa col·locada l’any 1918 en memòria de Carles Pascual i
Puig, pròcer americà que impulsà la construcció del santuari
de la Misericòrdia.
Immediatament de posar-nos en marxa ens trobem
a l’avinguda Angel Planet, coneguda més popularment
per «carrer de les escoles Misericòrdia». El nom fou
proposat per Quirze Planet durant la seva alcaldia,
en memòria de qui, durant molts anys, fou una per-
sona prou important en la administració de l’hospital
Altrament, i com a fet destacable és que va sobreviure
al sedàs que van sofrir molts carrers de Canet entre
els anys 1936 – l979. A la dècada dels 80 del segle
passat fou objecte d’una acurada restauració
realitzada per l’artesà serraller Josep Fabré, encara
que actualment mostra alguna petita part deteriora-
da.
Creu de “terme” ubicada a l’entrada del parc de la Misericòrdia.
Originalment obria el camí de la Serra i fou traslladada per
facilitar la construcció de les noves escoles.
Tot seguit i just iniciat el camí ens trobem al peu de
la placa de ferro bellament forjada, que en memòria
del canetenc Carles Pascual i Gual, i segons dibuix
de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, es va inaugu-
rar l’abril de 1918, i que, fins als nostres dies i, des
de gairebé cent anys assenyala aquesta via.
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de Sant Pau de Barcelona i molt útil a
persones necessitades de la nostra
població. Efectivament, en el moment de
donar nom a aquest nou carrer, a
proposta del batlle Sr. Quirze Planet, i,
per unanimitat, li fou donat el nom que
avui mostra.
L’espai que ocupen les escoles
Misericòrdia era, en la part alta,
propietat dels senyors Font, els quals
tenien una petita caseta de camp tota
ella voltada d’un petit i bell jardí que amb
molt bona disposició facilitaren per a
l’edificació de les noves escoles, cosa que
féu desaparèixer aquesta caseta.
Aquest anomenat camí de la Serra o de
cal Pare Joan, en molt bon estat de
conservació, permet el rodatge de
vehicles a motor fins el cim de la Creu i
en facilita un ràpid accés, tot i que no
pot de cap manera millorar el plaer d’una
bona excursió a peu. Per aquest camí,
doncs, i un cop superades les escoles
Misericòrdia s’arriba promptament al
servei municipal de deixalleria, servei
públic de gran utilitat. Al davant mateix,
a la dreta del camí, s’hi troba l’entrada
a la masia de cal Bisbe, propietat de la
família Riera - Cabané, des de molts anys
fortament vinculats a la nostra vila de
Canet. Al terreny d’aquesta masia fa
anys que no s’hi conrea res i darrerament
es troba en estat d’abandó. Francesc
Arcas, en el seu llibre sobre les masies
canetenques ens diu el següent respec-
te aquesta masia: “Masia ubicada entre
la nova deixalleria, l’autopista i can
Niella. És de petites dimensions, d’
època moderna. La façana és de tres
cossos i la teulada cau sobre ells. La porta
d’entrada és prima i llarga i es repeteix
en el pis del damunt. Al costat de la
construcció hi ha un porxo annex
construït als anys 40-50. Recentment la
masia està habitada per un ciutadà de
nacionalitat holandesa, tot i que la res-
ta de l’horta està sense conrear. Sembla
que el seu àlies es deu a l’existència d’un
familiar religiós que fou canonge, i que
el poble pla coneixia com a «cal Bisbe».
Reprès el camí, un cop traspassada
l’autopista i a dos o tres-cents metres a
la dreta, ens trobem, a l’entrada del mas
de la Roca del Ram, amb una petita i
antiga creu de ferro muntada dalt d’una
roca, com a mostra de cristiandat i
benvingu-da a aquest mas que també es coneixia
com a cal pare Joan Badaró, franciscà que en fou
propietari fins a la seva mort l’any 1895.
En un lloc allunyat de la masia existeix encara una
petita barraca de les anomenades de “volta de canó”
on el pare Joan Badaró hi feia llargues estades
d’oració i reflexió.  El pare Joan Badaró, franciscà
del convent de Sant Josep de Mataró va deixar aquest
convent per tal d’atendre la seva mare malalta i d’edat
molt avançada, coincidint també amb la dissolució
Masia de cal Bisbe. Tot i que no s’hi conrea, la masia està habitada per un
ciutadà holandès. Annex a la masia hi ha una petita capelleta.
Entrada a la finca de cal Pare Joan Badaró, avui de la família Manresa
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Oratori del Mas de la Roca del Ram
Font de Sant Gil
Capelleta circular de Sant Gil Francesc Cambó, d’excursió a la Creu de Pedracastell
Interior de l’oratori
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de les ordres religioses i crema de convents de l’any
1835.
Posteriorment, el nou propie-tari fou el Sr. Gil
Bonnemaison, sogre del polític catalanista Verda-guer
i Callís, protector de Francesc Cambó Batlle a qui
tenia per passant. Amb motiu de l’atemptat que va
sofrir aquest polític català a Hostafrancs, el mas de
cal pare Joan es va convertir en un lloc de pelegrinatge
per tal de visitar l’ il.lustre estadant convalescent.
A la part posterior de la masia, a la planta baixa, es
troba l’oratori on els successius propietaris del mas
celebraven les cerimònies religioses.
La senyora Francesca Bonnemaison fou Reina dels
Jocs Florals de Barcelona l’any 1892 i posteriorment
fundadora de l’Institut de Cultura de la Dona, féu
repetides visites i estades al seu mas de la Roca del
Ram fins a la seva mort ocorreguda l’any 1949.
Sobrepassada l’entrada de cal pare Joan, part amunt
del camí, també a la dreta, queden les restes del que
fou durant molts anys un petit altar o capella dedicat
a Sant Gil, que el pas dels anys ha malmès en gran
manera i que fa de mal veure quasi desaparegut
entremig d’un bosc de pins espessos. Només podem
atribuir el seu estat a la conducta destructora
d’aquells passants més llençats a malmetre tot el que
troben al seu pas que a gaudir d’allò que ens han
llegat els nostres avantpassats. Tal vegada encara
estaríem a temps de salvar aquest petit altar si li
estalviem un destí semblant al de la capella del Sant
Crist!
El pare Joan Badaró era d’origen maltès i un home
molt culte i prou conegut al món sencer pels seus
treballs sobre botànica i música, seguint l’escola de
Donizetti de qui en fou alumne. Canet manté la seva
memòria en una placa ubicada en la petita font del
carrer del
mateix nom,
alçada gràcies
a la generosi-
tat dels se-
nyors Quirze
Ferrer i Josep
Planet.
El mas de cal
Pare Joan Ba-
daró fou ad-
quirit l’any
1947 pel Dr.
Sr. Gerard
M a n r e s a ,
personalitat
gratament re-
cordada pels
vells cane-
tencs que va-
ren ser testi-
monis de la
gran tasca
sanitària que
durant anys
va desenvo-
lupar a benefici dels malalts
de tisi, malaltia que durant
els anys de la postguerra ci-
vil es va abatre com una pla-
ga sobre la nostra vila de
Canet. La seva tasca fou el
complement del gran esforç
que va fer la societat
canetenca per a dotar-se d’un
pavelló antituberculós que
durant llargs anys fou centre
d´acolliment i assistència per
molts dels malalts que
sofriren aquesta terrible
malaltia. (Aquest pavelló ha
estat enderrocat recentment
per donar lloc a l’actual re-
forma que, molt encerta-
dament s’ ha efectuat a
l’Hospital Guillem Mas de la
nostra vila de Canet).
Seguint el nostre camí
arribem a les terres ano-
menades de «la Barnoya»,
durant molts anys terres de
vinyes conreades per diver-
sos comparets fins que el pas
dels anys va forçar-ne l’abandó i es convertiren
actualment en espessos boscos de pins quasi impe-
netrables. En aquest ampli espai de terra s’ hi
construïren modernament dos habitatges actualment
ocupats, un pel conegut presentador de televisió Sr
Xavier Sardà, a la part més alta i més propera al
camí de la Serra, i l’ altre, força més avall, amb
accés originalment pel rial de l’ Albó.
El camí va seguint quasi encaixonat entre boscos
espessos que limiten extraordinàriament la visió
panoràmica fins a tocar del barri d’entrada del mas
Sardà que per les seves característiques també limi-
ten força la visió de l’altre costat.
El nom de « Barnoya « s’ha mantingut al llarg dels
segles (almenys des del XVI ) i es deu a les darreres
filles pubilles dels Barnoy que, en passar el temps,
quedaren sense fill hereu. Tot i així, seguint el costum
de perpetuar els cognoms de les famílies, aquest
espai és conegut popularment i fins als nostres dies,
com a “terres de la Barnoya”. Durant anys aquestes
terres foren propietat dels senyors Casals, entre
altres. Ja propers al cim de Pedracastell, passem pel
lloc anomenat “ Ben-te-veo”, l’anècdota del qual,
molts ja coneixem, i pel peu del turó d’en
“Vadoriques”, llocs de referència de l’entorn del cim
de Pedracastell on fem arribada i parada al peu de la
fita dels termes de Canet - Sant Iscle. Visita obliga-
da per a tot aquell que puja al cim de Pedracastell és
la creu que s’enlairà, per tercera vegada l’any 1954,
gràcies a la generositat del Sr. Higini Negre, sota la
direcció de l’arquitecte Puig i Boada i l’ajuda i
participació entusiasta del poble de Canet.
ANTONI CRUANYES BECANA
Font del carrer del mateix nom, amb la
incorporació de la placa in memoriam del
pare Joan Badaró.
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